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??
?
????
?
?? 、?
??
、??「?
」????
??「 ?」????、??? ??????????
。
????
?? 、 」 「 」 、 ???? 、 ?
?
???、???、??
?? ??
。
??「?」??????「??
」??っ?
?
?? ?
。?
???
?、 ? 「 」
っ
????????
。
???、??「?」
??
。
??
????
????
?
??、〈????? ?
?〉?? ? 、 。 ? 、〈?
???????????????〉??? ?。?
?
???
?
??
、
〈?????????? ????????
?? ?????? 〉 ?。 ?
、
????
、
〈???
?? ?
?
????????????????
?? ??? ?
??????「 」?、???
????????????、
?、
「
L、
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???
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?
?、
?
??? 。 ?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
「
?
??
?
?
?
?
??
?
?
『?
『
?、 』
?
?
??
?
??』?、
?
?
?
?????
?
??
???
? ?
?
?
?
?
???
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ， ????
?
， ?
??
?
、、?」
?
?
??????
?
」 ?
?
???
??
??
、??
?
? ? ?
? ? ?
?? ?
?
?
、
?
?
? 』
?
??
??
?
?
?
、
，? ?
• 
. 
、
‘ 1'¥ 1 、
Z司、
ヘ
:自1
?
??
? ?
??
??
? ? ?
?
• 
?」「??」「????」?????。「?????」?、?????、「?」「??
?
?????????
??????、
???? ??、 ?? ??? ? ????? ????
。
???っ?、???? 、???
〈?
??
??
??????
?? ?? ?
?
〉???
??
??? 。??、
? ?
?? 、
??
?????
?
』
?
??
? ?
ぃ
。?
???、
?????、
????????????????
?????
???、
????，? ????
。
????? ??、
???、
!両
者
?? ??、
???、
??????、
????????????
??
。
????、
???????????? ????
、????????
???? ???、
??????、
??????????????
??
、
?????????? ?? ? ?。
と
す
? ?
?
?? 〕
「????
????????」?????、?、「?
?????????????????」?????、「????? 」
。
???????
?、???
??
?
???、
?????、
?????????????? ??
??????????????????
、
?? ??、
??????
???、
?????? 。
????、
?????
?? ??、
???????
??????
?????????
??
?
? 、
??
。???
??、?????「??? ??」?、???????????「?」?、??????
??
??
?
?っ?、「?????」???
?????、?????????? ?
。
??
????、???????????? ????、?
?? ??????、? 「 」
? ?
????「?」
?
?
?
????
?? ?
「?」???
????
「?」?????
???????、
????「?
」?????????????????。???、?
?? ?、?????? ?、 ? ???? 、 っ
。
?????、?? ????????、 ? ?
????
。
???????、????????????
?? 、
??
??、
?????? ?、
?? ?? ???
??。
?????、
?????????????????????????
?、??
??
?????? ??、
??????????????
?? ? っ? 、
???????? 〉
。
????、
??
?? 、 ? ?? ?、
???っ???????、?????? ??????っ??。
???? ?、
????????????????っ???
???。
?????????、????「?」? っ?????????
???? ?? ??
?????
?? ? ??
????、???????
??
?
?????????????????????????
?? 、 ??? 、??????、 、 。
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〔????〕?????????
、?
???????????
????
。
「???ゃ?????
。
???????」????、??
?
?
???。
????????
「 ? 〈 ? 」
????
。 「
????????」
:~O 
??
???????
っ?
???????????っ?
。
?????
?
、?????????????????????
?
??????
?? ??
?
???
?
?
??
?
??、「
??
? 、
?
?????
?
??
?
??
。
?????
??、?????「?」??????????????????、?? ? ?、
?
??ゃ?? ?????????」?
??、???? 、 ? ????
?? ?
??
、
???、???
?
?、?????????????
??
。
???、?????????
。
????、???
??、「 ?? ? 」???
。
?
っ
?、?????、????
「?」?????
??
??????、????「?」??? ??
???? 、
?
???「?
」
????????、??
?? ????? ??
。
??????、
?
?
?
?「?」?????
?
??????????
、
???? ?
っ
?
。
??
?
??、??
?
????，
〔???
?
〕「?????
、
?
????????、??????
????????
、???
????
。
?????????
。」 ?
?? 、 、???????????
。
???、??
?? 、 ??
。
???
?
?
?
??、?????、??????、??????????
?????
。
「????」??
?
?「?」?
、 「
????
???
???
?
??
?
??
????、
??
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??
???????、???????????????????。
??
??、
??????、
???????
っ?
、
???? ??
??
、
????、
?????????
??
っ ? 」
??、
??? ?? ????、
??????????? ????
??????
???? ?、
???? ??? ???????
、
?? ?。
? ?
、
??
?
?
??????
????????
?
??????
、
??、
???? 、
??
?
?? ??
?? ??? っ? ?、 ??????? 、
?????????????。
な
????????
??、
?????、
??????????
?
??
?? ?、
????????????????。? ?
??
????????????????。???っ?
、
??
、??
?
?????????????????、
???
?
?
??
????っ??? ??
???
??、
??
?
???
?
??
?????
?
? 、
っ??、
な
??、
?????????????????
????
??
???
?
?、?????????????，
?」 ???????
??
?
?
?
、??
???
、???
??
???
???、???? ?「????????」 ???????、
????「 ????? ??? ??っ
???、
??、
????????、??
?
??、
??????? ???
?????、
????
?? ??
???
?? ??、
???、
???
?? ? ?
????????
。
? ? ? 、
?? ????????、
???????
• 
• 
??
?? ?
?
?????
?? 、
，
??
?
?
???
?
?
4・
‘ 
?
??
?
?
， 』
??
??
， ， ?
?
】? ?
?
?
?，?
??? ー
?
??????
?，?
?、
???』??
????? ????????
?
???、???????????
? ?
。??
?
?
?、???????
?
????? 、? ??
?
???? ??
。
??、??
?
??
、??
?
????????
。
?
?
???、
?
???????
。
?? 、 ??
?
?、??????
??
。
?????、
?
???
。
?? 、?
?
?????
??????
??、
?
?
????
。
〔 ?
?
?
?
〕
????、????、????????、???
??????、
?
?????? ???????????、
??
??
、?
??
??????
?
?
??????
?????
??
?? ??
。
? ?
?
?
〔 ?
?
?
????
????、「
??
?????
。
????
?
????
、??
???
。
??
??
??
。
????????
?? ?
、
??? ???????っ?????」?
? ，
??
〔??
? ? ?
〕?
、
「 ?
?????
」??
?
??
、「?
?
??????
?
?
??
??、????????」
??
?
?
?
?
?
?
?、?? ? ? ???? 、??
?
?
?? ? ??? ???
、
????????、
??
????
?? ????
。
?????
?
???????????
?
??、?
??
っ
?、??????? ??
。
????????
?
?
?
??????
??
、??????
っ
?、????????
っ
?
?? ?、???? 、
?
???
?
、
?
????
???
。
?
??
、
「 ?
????、?
??
????
??
。」 ? 、
??
?? ??
??
??
???
??
?、??
?
??????「?
。
??
? ?
?
?、
?
?
?
??
?
?
?? ??????
????
??
-・-
『
• 
. 
??
?
?
ー ，
??
? ? ?
?
? ?
。?
??
?
?
???
• 
?
??』、
? ? ?
?、
??
???
? ，
???? ? ?
?
????????????。????
?
? 、
?? ?? 、
??????
??
、
???????????????
?? 。
??、
???、????????????。???
??、
?????? 、
????、
???? ???っ?
?? ? ? ?
。
「???????」
の
出
で
???、
?っ
，
?????、
??
?
，??????????????
、
? ?
?『
，??
??????????
、
??? 、
??????
。
???
、
る説
。名
は
?????
???
?? 、
??
??
???
??
??
???????????? ???、
???、???? ?? ???
、???
???????。
??
?
???????? ???、
???????。
??
、
「??
?
」
の
・拝
!13 
は
明
白
で
?????????????、
??
。
??
っ ? 」 ?
?、
??????、
「?????????、
ひ
MJ~ 
の
???? 」
????、
???????????、
?? ????
??????、
?? 、
?? 、
?????????????????。
?? ?、
「???」
????????????
、
????、???
??
?
。
?????????
????????????、「?
???? ?
、?
??????
、????
、????????。
??
?
??????????????。」??????
、 「 ?
??」 ???
?
????、
??
?
??????
。
??
、 ? ? ?
???? 、??
????????????
。
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? ? ?
?
?
， 、
? ?
?
??????、
??
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? 、
「??????????????。
??
?????
????、
??????」
?
。
???
、
? ? ?
?
、
????????????????????
??
?
?
??
。
?
?????????????????????
?
? ?
? ?
? ?
?
???
?? ?
っ?
???????、
??
? ぃ ? ? ?
』???
，
?，?
?????
1、-
??。
?
?
? ?
? ?
?
??、
?，
?
?
? ?
?
?
?
?
??????
?
??????? ?。
???、
っ?? ???」
「????」
???
、
???
、
?????
行
動
?
?
??、 ?
?
????
??????????
? ? ? ?
???????????、
??っ??
??? ???
。
???????
、
????
???、
?
???……? ?っ??
?
??????
、
???
??
????
。
?? ? ? ???????
。
l!災
1了
動
???????
? ? ? ?
ー?? 、? ? ?
????
?
?ー
?
?
?????
。
???????????
、
?
??
?
??
?
???
?? ?
????
、
?
?
??
、
? ?
?
ォ ? 、
? ?
?? ?
???
?
?
、
??????
? ? ???????????????、
?????????。
????
、
??
?
?? ??? 、
?? ? ?
?
?? ????
?
?? ??? ? ?????????
???? ????
????、
?
??
?
、
????? 、
???
、
??
?????? ?
??????
??
、
???????
。
??
? ?
?
?
? ?
??
? ?
??
、
??
?
?
っ
???
っ???。
?????????
。
??????
?
?
、
??
?
???
?
??????
??? 、
?
、?
?
?
?
?
?
???
?
?? ????。
???
??????
?
??
???
?? ?
?
???っ??
??、
??
。
??????、
?? ? ?
?
?
????? ??
っ??????」
?????。
????
、
????????
? ? ? 、??
ー?〉
???
???，??
?ー? ?
? ?
??
ぃ
。
???????????? ?????
。
???
?
???????
?
????。
????? ???
?
???
????? ????
?????
、
??????
、
??
???
?
????
、
???? ?
?
?????、
?
??
??
?
????
?
、? ????? ?
??、 っ?
、
「??
?
???
、
???、
??????????? ??
。
?????? ???
??????? 。
?? 」
、
????????????
?
?
?
????
?
。
??
? 、 ?
?? ???? ? ????? ??、
?????
??
??
??????。
も
つ
????、
?
? ?
??
?
?? ?
、
? ? ?
??
??
?
?
???????????、
?
?? ?
????
。
?? ????
?
????
?
??
????
?
? 。
??
、
????
、
??? ? 、
?
?
?
?
ぃ????
?
????
、
「?? 」「?
?
? 」 「
?
???」
「?
??
」
?????????????????????
?
?
、
????
。
「?????? ?
、
???
?
?
??
???? ?
??
?
?
?
、
?????????????????
?
? 。
???
?
??
???????
?
???
?
??
?
????????、
??…? ??
?
?
。
???っ?、
? ? ? ? ?
?
?
，?? ?
??，•• 
?????
?? ? ?。
??、??
?
????????
?
?
?
?
、
??
?
?
??
?
〔 ?
??
? ? ?
???????、
?
、
?? ??
、
「????????」?
??????????????
?? ? 。
「??????」
??、
????
、
?
?
??
?
????
?
?
????
?????。
?????? 、????????
。 っ
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辛.
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???????っ?、????、???????????????
第
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表
っ?
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被合的表現 間接的表現 直接的表現 心情
対応
犬 わ わ ゑ わ 笑 ほ 人 人 フ わ わ わ わ わ わ わ わ 笑
lま み ひ lま 夫h世F H手e之e ち 咲てれ - 、. 』 と わ 勺 勺 勺 勺 勺 勺 Lコ 勺勺 勺 勺 明ま 笑 lま は 勺 .五弄 ロ主ロ
さ ふ ふ く ふ す ふ れ れ ふ ふ ふ ふ ふ ふ ふ ふ ふ 業
人 !甑 人 道 人 蔵 君 人 人 中 人 下 君 下 君 人 道 中 笑
人 頼 人 納 納 咲少 少 主
々 将 々 父 々 1手 達 々 々 竺a:ロコ. 々 衆 達 衆 途 々 京員 .主主 f本Eコ
. 
や あ JL ニ な つ p は lま な あ lま は は ね な フ
、，
フ 反ま き
も
び ま と つ つ し しれ き は ;ま げ lま ?こ た た る (f れ れえ か か人 て 奉 じ し な なL 応、物 .I. 勺 き が し る れ し し し し し し しな も '^ ぬ す るり かし、 なぬ
ず句く
去ロ五ロは しノ¥
¥ れ
都k す る i定し
面 フロフ 中 一 面 中 中 姫 継 継 越 継 蔵 中 帯 面 反一
車内 納 円 キ内 の 臼 車内 納 前 人 納 自
応、
少 主
j;:ヨr iー=コr 駒 {受 .E==コ. 君 駒 aー:坦3， 一a:コ". 君 母 母 守 母 将 竺E-Zコ2・ 刀 駒 {本
???、????? ??????????????????
?????
。
「????????????」「??????????
?」「 ? 」? ? ?? 。
???
?
???????、??????????????、??
???? ???、?? ?
。
???、??????????、?
??
っ
??????
。
???、
???
っ
?????? 、 ? 。
????、
?
??ー??????、???。?????、???
??、 ??????? ? 、?? 、???。
?????????? 、
????????
???、
??、
???ィ????????????????
。
???ィ??
?? ?? 、
?????
?
?????、
?
??、
???
?????????????????、
??
?????
????、
???? 、
???ィ?????????
??
。
?? 、 ???
。
??、??????????? ?、????? っ?、
??
????
??、??? ?? ?????????????
?? ?? ????。 、??、 っ ??。
????、???、?????、?????? ?? ??。
???? 、???、 、? ?、 ?
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??
、???????
っ
? 、
. 
??????????????????
?????。
???
、
???っ???????
、????????
?????????????????。????
???っ?? ??????、???????っ??
??????????、????????????
、?
?
?????っ?
????? ????????
??「?????
??
?
??????、????????、??
???? ??? ?。???
、??
??
、?
?
???
?? 。 ?
、????????????????、???
?? ?
?
。
??
?
????、????????????????????、?????
?
、????
っ
?
。
???、
?? っ
、
、
?
? 、
?? ??
? ? 、
??
?
? ?
?
?
?
?
???
???
?
、
???
っ
????
。
? ? ぃ ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
??????????????、
?????
。
???、? ???????????、
?
?????????? ?????
。
??、???
?
??????
?? ?、??????
?
??、???????????
。
????、????????? ??????????
?
?
????
?
????????????、
?
?????、?
?? ???? ?
?
????
?
???
、
?????????
?? ?? 、
?
?????、???????????
??
?????
、
????????? ?
??
??????
??
。
???
、???
?????、?????????????
?
?
?? ? 、
?
??????????
??
、???
?
???、
??????? ?
???、?
????? ? 。
?
????
、????
??
、?
?
?
?????
? ? ?
?
??
??
、?
?
???
。
???
、?
???????
?
?、?
?
?
?
?? ?
?
?
??
?
????
? ?
?
??っ???
。
?
????????
?
?
?????
、????
?
??
。
?????
?、??? ??? ? ?、? ??? 。
、???、?? ???? 、????、???
??
。
???、?
?
????? ???、?
??????
。
?
」
? ?
??
、
??????????????、?????、?????
??????? ? ? ???? 、
?
???????????????
?
???ーー 、 、??? ??????? 、 っ ? っ
、????
?、 ? 。
、????、??
?
??????、???????????
。
??????????
?? ?? ??、
?
????、??????????????????
、?????
??????
?
、，?????????????????? ??
?
?? 、 ?
、??????
?? ???
?
?????
、????????
? ?
???
?? ? 、
???
。????
、? ?
?? ? 、 ? っ 。
???????????
、??
?????っ?
????????
?、??? 。 、
、
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?
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?
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?
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っ
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、
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????
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?
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っ
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?
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?
?
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?
?
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?
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?
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?
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、
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?
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?
???、
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?
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?
?
?
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?
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そ
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?
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?
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?
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?
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?
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〕
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?
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、
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?
?
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。
??、?????????????????。
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、
????????
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?
?
、
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?
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?
、
?
?
?
?
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、
?
?
?
?
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?
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?
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?
?
?
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、
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?
?? ?
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?
、
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?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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、
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?
?
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、
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?
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